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DR. MADINAH MOHAMAD DR. ZAINI UJANG
KUALALUMPUR31Mei - KetuaSe-
tiausahaKementerianSains,Telmologi
danInovasi(sm,DatukDr.Madinah
MohamaddilantiksebagaiKetuaSe-
tiausaha Kementerian Pendidikan
yangbahamberkuatkuasaIsninini.
Naib CanselorUniversitiTekno-
logiMalaysia(UTM),Prof.DatukDr.
Zaini Ujang pula dilantik sebagai
. Ketua SetiausahaII kementerian
yangsarna,jugamulaiIsnin.
KetuaSetiausahaNegara,DatukSe-
ri Dr.All Hamsadalamkenyataanhari
ini berkata,tempatMadinahakandi-
ambilaliholehKetuaSetiausahaKe-
menterianPendidikan,DatukDr.Rosli
Mohamedmulaitarikhyangsarna.
Madinah,56, yangberkelulusan
Ijazah Doktor Falsafahdan Ijazah
Sarjanadalambidang Pengurusan
SumberManusiadaripadaUniver-
siti PutraMalaysia(UPM)telahber-
khidmat dalam perkhidmatan
awamselamalebih32tahun.
Rosli,55,yangberkelulusanIjazah
DoktorFalsafahdalambidangpema-
saranstrategikdaripadaUniversityof
Hull, United Kingdomdan Sarjana
-PentadbiranPerniagaandaripadaUni-
versityof Leeds,United Kingdom,
pulaberkhidmatselamalebih30 ta-
hundalamperkhidmatanawam.
Zaini,48,yangberkhidmatlebih
23 tahun dalamperkhidmatan'pe-
ngajiantinggi,berkelulusanIjazah
DoktorFalsafahdan IjazahSarjana
dalambidangkejuruteraanalamse--
kitar daripadaNewcastleUniversi-
ty, United'Kingdom.- BERNAMA DR. ROSLI MOHAMED
